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Abstrak
Tujuan kajian adalah untuk mengkaji samada wujud atau tidak sikap daya saing di kalangan
siswa dansiswi UiTM Kampus Alor Gajah dan juga mengenalpasti faktor-faktor tidak bersandar
yang mempengaruhi sikap daya saing antara mereka. Kajian juga mengkaji hubungkait antara
sikap daya saing dan pencapaian akademik. Seramai 321 siswa dan siswi dari program-program
ijazah sarjana muda dan diploma sepenuh masa telah diambil sebagai sampel. Kajian mendapati
wUjud sikap daya saing yang signifikan di kalangan pelajar-pelajar UiTM Kampus Alor Gajah
Faktor-faktor tidak bersandar seperti jantina, jenis program, umur, penempatan, sumber
kewangan, bilangan adik-beradik, pendapatan bulanan ibubapa dan tahap pendidikan ibubapa
didapati mempengaruhi sikap daya saing para pelajar. Penemuan kajian mendapati terdapat
hubungkait linear positif yang lemah antara sikap daya saing dengan pencapaian akademik. Hasil
ini bermaksud pelajar-pelajar hanya mempunyai sikap daya saing tetapi sikap ini tidak
diterjemahkan . ke dalam bentuk tindakan dan strategi yang berkesan bagi menghasilkan
kejayaan. Oleh itu pihak penyelidik mencadangkan beberapa perkara yang perlu diwujudkan
dalam usaha meningkatkan sikap daya saing para pelajar UiTM Kampus AlorGajah. Diantaranya
ialah mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pembelajaran yang berterusan untuk para
pelajar, mempamerkan nama-nama mereka di papan kenya~aan di s-ekitar kampus dan rn'eraikan
mereka dalam " Majlis Anugerah Kecemerlangan" disertai dengan penganugerahan sijil,
menyediakan prasarana, peralatan pembelajaran dan bilik-bilik kuliah yang selesa dan sempurna
untuk pemb,elajaran, menganjurkan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan semangat
persaingan dan mengujudkan persekitaran yang ceria dan kemudahan rekreasi dan riadah yang
cukup untuk para pelajar.
